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Revista de Radiologi,a, Cliniea.
Circulou, nos ultimos dias de Outubro
p. p., oprimciro numero da Revista de Ra-
diologia Clini(~a, tendo como diretores o"
drs. Saint Pastous,PedrolHaciele Art11m
Greco e como gerente o sr. ,J. Kelsch F."
Conhecida a importancia da radiologia,
foi com grande satisfa(,âo quc o corpo me·
dico recebeu a nova revista, cuja diretriz
consiste em tornar mais intima e eficiente
a valiosa e indispensavel contribuição da
radiologia na solução dos grandes proble-
mas ela clinica e da cirurgia.
i\'Revista de Radiologia Clínica, que
vem enriquecer as letras medicas rio-grano
denses, desejamos uma profíeua e longa
existencia. L. S. 1\1.
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Anais da Faculdade de Medicina
de Porto Alegre
Em Dezembro proximo ser;ào publica-
os Anai'8 daP"aeuldade de 1\ledieina.
I, n." 1), que conte6io todos os artigos
em Hessõe.s ordinaria.s ela Sociedade ele
durante o corrente ano.
uma obra de valor, cuja publica-
a cargo dos c1rs. \VaUa n r Nino
A corresponelencia deverá ser di-
para a Caixa Postal 872
Doutorandos de 1931
D~a 24' de Outubro ultimo, no sa15.0
da Faculdade de Medicina, realizou-
solenidade de colaçi'io dr grau dos dou-
de 19~n, com a presenr)a de altas
eonsllles, professores e 111Une·
Em 1l00ne da turma, orou
Heitor Cirne [;ilna, que leu
discurso. Em seguida p,fonrm-
extensa e hela pe~ja orato1'ia o dr.
Pastom.;, paranimfo da turma.
Por ultimo falou o dI'. Sarmento IJei-
diretor da Faeuldade, de:speclindo-se
ex-alunos.
.Foram bnJl1enageados pc los novos mc-
os drs. Octacilio Rosa e Ney Cabral.
São os seguintes os novos medicos:
E. Araujo Aerisio J. Pereira
I
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